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Zisady pro vypracování:
Diplomovou ptácizaměŤtenaana|ýzllreklamy pomocí marketingového výzkumu. Práci strukturujte do
následujících částí:
I. Úvod, cíl práce
2. Reklama, obecné rrymezení azák|adnipojmy
3. Legislativa v oblasti reklamy
4. Ana|ýza reklamy pomocí marketingového qýzkurrru
5. Návrby a doporučení
6. Závět
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